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       Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan nikmat sehat, iman, serta inayahnya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sholawat 
serta salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah 
menjadi suri teladan bagi umat manusia di bumi hingga akhir zaman. 
       Penelitian yang berjudul “Penerapan Peta Konsep sebagai Strategi 
Formative Assessment dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 
Pembelajaran Sistem Koordinasi” ini disusun atas dasar rasa keingintahuan 
penulis tentang hal tersebut di lapangan atau di lingkup pendidikan nyata jenjang 
Sekolah Menengah Atas. Karya tulis ini akan memberikan gambaran tentang 
penerapan peta konsep yang dilakukan sebagai strategi formative assessment dalam 
upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang diukur melalui tes tertulis berupa tes 
pilihan ganda sebelum dan sesudah pembelajaran sistem koordinasi. 
      Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi 
bentuk maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
banyak pihak yang membutuhkan, serta dapat memberi kontribusi bagi 
pekembangan dunia pendidikan. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Program Studi Pendidikan Biologi. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami 
banyak kendala namun penulis menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dan 
memberikan dukungan, bantuan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Ibu Dr. Hj. Siti Sriyati, M.Si., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
arahan, masukan, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi sehingga    
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik; 
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2. Ibu Dr. Yanti Hamdiyati, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
arahan, masukan, serta saran pada penulis sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik; 
3. Ibu Dr. Hj. Sariwulan Diana, M. Si., selaku dosen wali yang senantiasa 
memberikan motivasi dan arahan penting kepada penulis untuk melaksanakan 
perkuliahan dengan baik; 
4. Bapak Dr. Bambang Supriatno, M.Si., selaku ketua Departemen Pendidikan 
Biologi yang mendukung peneliti untuk melaksanakan perkuliahan dengan 
baik; 
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan laboran Departemen Pendidikan Biologi 
yang telah memberikan ilmu dan pengalaman bagi penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu; 
6. Ibu Nurul Hidayah, S.Pd, M.Si. selaku guru mata pelajaran Biologi di SMAN 
1 Lembang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan 
penelitian di kelasnya; 
7. Rekan-rekan seperjuangan skripsi Melyastuti Wulandari, Ilham Nur Iman 
Maulana, Maria Shelviera Regina, dan Najmi Wanodya Ariqoh, yang 
senantiasa membersamai dan memberikan bantuan berupa dukungan kepada 
penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu; 
8. Rekan-rekan lain yaitu Shafira Rizka Amani, Nada Nurhanifah, Siti Tahany 
Rifa Faidah, Pelita Sukma Febrina, Nisrina Nur Rahmi, dan Annistia Mustika 
N.F. yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis agar 
dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu; 
9. Rekan-rekan kelas Pendidikan Biologi A 2016, yang telah memberikan 
pengalaman selama menjalani perkuliahan dan memberikan semangat untuk 
menyelesaikan studi ini tepat waktu; 
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah banyak 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi; 
Terima kasih khususnya untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Suranto 
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      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peta konsep sebagai strategi formative 
assessment dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran sistem koordinasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental dengan hanya melibatkan satu 
kelas eksperimen tanpa kelas kontrol. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah one group 
pretest - posttest design. Sebanyak satu kelas siswa dari kelas XI IPA pada salah satu SMA di 
Kabupaten Bandung telah dilibatkan sebagai subjek penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan 
antara lain rubrik penilaian peta konsep yang digunakan siswa maupun guru pada saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung, lembar penilaian peta konsep untuk mengkonfirmasi hasil peta konsep, 
dan angket tanggapan siswa, serta instrumen pretest dan posttest untuk menganalisis pengaruh 
penerapan peta konsep terhadap hasil belajar berupa penguasaan konsep siswa. Kegiatan pembuatan 
peta konsep dilakukan secara individu dengan pembelajaran online, setiap hasil peta konsep siswa 
dinilai oleh guru dan kemudian diberikan umpan balik pada peta konsep tersebut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata rata nilai peta konsep siswa setelah diberikan umpan 
balik yaitu sebesar 64,05 menjadi 67,91. Peningkatan juga terjadi pada hasil nilai rata rata pretest 
dan posttest setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu sebesar 40.61 menjadi 64.39. 
Tanggapan siswa terhadap penerapan peta konsep umumnya menunjukkan tanggapan positif sebesar 
75,80%. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh penerapan peta konsep terhadap 
belajar siswa berupa peningkatan nilai dengan kategori sedang (N-gain=0,40).  
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This study aimed to examine the application of concept maps as a formative assessment strategy in 
an effort to improve student learning outcomes in learning coordination systems. Method in this 
research is pre-experimental involved only one experimental class without a control class. The 
research design used is one group pretest - posttest design. A total of one class of students from class 
XI Science in one of the high schools in Bandung has been involved as a research subject. The 
research instruments used include the concept map assessment rubric used by students and teachers 
when learning activities take place, the concept map assessment sheet to confirm the results of the 
concept map, and student questionnaire responses, and the pretest and posttest instruments to 
analyze the effect of the application of concept maps to learning outcomes in the form of mastery of 
student concepts. Concept map making activities are carried out individually with online learning, 
each student's concept map results are assessed by the teacher and then given feedback on the 
concept map. The results showed that there was an increase in the average value of the concept map 
of students after being given feedback that is equal to 64.05 to 67.91. An increase also occurred in 
the results of the average pretest and posttest scores after the learning activities were carried out in 
the amount of 40.61 to 64.39. Student responses to the application of concept maps generally showed 
75.80% positive responses. The results also showed that there was an effect of the application of the 
concept map to student learning in the form of increasing scores in the medium category (N-gain= 
0.40). 
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